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CABOTIYJHl1
(Tpefiaa.e)
KPAlllKA XI1,nPOHI1MIUA JYfOI1CTOllHE XEPll,EfOBI1HE
O. Yeoone HaUOMeHe
KpaIllKI1 )..1.110 jyroacroxne Xepueronnae 113pa311To jc 6C3BO)..l.aH xpaj
y JbCTHOM nepnony. Jbera cy spena, nyra 11 6CCKI1IllHa, a 3CMJbl1IllTC BO-
nonponycno, rra 11 OHO Mano nananana 6P30 ncnapa I1nl1 I1IllqC3HC y xa-
MCHI1M tuynn.unaaa. Y HCKOnl1KO CTapl1X OrrIllTI1Ha Y3 xepuerosa-nco-nan-
MaTI1HcKo-u,pHoropcKy rposrehy HCMa Hl1jC)..I.aH CTanHI1 BO)..l.OTOK, Hl1jC)..I.aH
113BOP y CyWHOM rO)..l.l1IlllbCM nepuozty, a HCKOnl1KO naurrannna, xananaua
H CHl1jC)J(HI1u,a Mory 3a)..l.OBOJbl1TH cauo 3aHCMapJbHB )..1.110 norpefia sa BO-
)..I.OM. A 'ry CC 0)..1. )..I.aBHI1Ha nnax )J(I1Bjcno 11 rajano MHoro CTOKC. lliy)..l.l1 cy
ce cnanasuna zta ua pa3HC Haql1HC npnfiaae MI1HI1ManHC KOnl1QHHC BO)..l.C
onrouehn CTOKy H )..1.0 ner CaTI1 X0)..1.a )..1.0 HCKor H3Bopa I1nl1 BO)..l.OTOKa 11 )..1.0-
ronehn 11 )..I.OHOCCnH y MjcIllHHaMa 11 6ypl1nl1Ma ry nparoujeny TCQHOCT. Y
rrOCJbC)..I.lbC BpHjCMC 113rpal)cHI1 cy MHOrl1 BO)..l.OOrrCKp6HI1 06jCKTH, a 11
nonpysjc jc )..I.CMOrpa<pCKH H rrpHBpC)..I.HO )..I.CBaCTHpaHO, rra ce 6C3BO)..l.I1u,a
HC )..I.O)J(I1BJbaBa TaKO Tcr06HO.
0.1. OB)ljC he CC rrpC)..I.CTaBI1TI1 Xl1)..1.pOHI1Ml1ja na nonpysjy ca CC)..I.aM-
)..I.CCCTaK HaCCJba y Tpefiau.cxoj WYMI1, IIoBpwH, I)I1Bapy 11 3yrru,I1Ma.
Haxo ca cjcacpa Illyxiy OI1BHQyjC Tpefiaunsnua, Hl1jC 611no nehe KOPI1CTI1
0)..1. rse jcp je Y JbCTHOM nepaozty necrajana y nonopnaa ynpano ua ynacxy
y OBy onnrrnay. Jour jc TC)J(a cnryaunja 611na y IIOBpWI1, Ql1jc CC 6p)..l.CKO
3CMJbl1WTC CTcrreHaCTO y3));I1)J(C ca WyMCKC KaMCHI1TC nnoxe. Mana y nna-
HI1HaMa KOjC oxpyscyjy 3y6aQKy BI1COpaBaH I1Ma BI1WC 'rparoaa )J(I1Be BO-
zte, 6e3BO)..l.Hu,a jc na 3yrru,HMa crsapana najsehe reuncohe, jep cy uajauure
yztarseun 0)..1. jaQI1X 113Bopa. I)HBap, jy)J(HH ));110 Tpefiaa.cxor no.n.a, I1Mao
je na HeKOnl1KO MjccTa )J(I1Be BO)..l.C y jaxraaa, a Hl1jC MHoro HI1 ynarsen 0));
crannor BO));OTOKa Tpefiaunsnue. 3a paannxy 0)..1. onor nonpysja, y cycjezt-
HI1M Kopujeuahmaa ));OnOMI1TCKO 3CMJbHWTC ofiesfijehyje 0611Jbe BO)..l.C, a 11
yCKI1 rrpl1MOpCKI1 rrojac ,ny6pOBaQKC xcyne, Kouasana 11 xepuernoncxor
saneha I1Ma 3HaTaH 6poj H3));aWHHX npena,
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0.2. Ilpusa ce na cy fPu'I1, on KOjI1X, rro HapO~HOM njeposaa.y, rro-
TI1Qy MHore crape rpaheanae (U,pKBC, rpofirsa, rpa~I1HC, JIOKBe), nanycrn-
JII1 osaj xpaj ynpaso 3601' nenocrarxa none. HJII1, y CBaKOM ceny ce MO:IKe
QyTI1 neurro KOHKpeTI130BaHa onurra npuxa 0 rrpcTKY KOjl1 je 113 ~aJbl1He
aa KOIhY ~OrOHI10 BO~y aa bO:IKl1n l1JIl1 HCKy xacaojeceu.y CJIaBy. Kazt je
6110 aa npanasy CBOM HaCeJbY, nrsycayna je npna jecea.a xmua rra jc OH
I1CTOBapl10 Mjellll1He 11 113 IhI1X rrpOJII10 BO~Y. Mel)YTl1M, xmua je YCKOPO
npecrana 11, Ka~ je ziomao xyhn, Hl1jC 3aTCKao HI1MaJIO yxsaheue Kl1lllHI1-
U,C. ,ll,oManl1u,ajc MOpaJIa zta y BI1HY cxysa jeno 11 yMl1jCCI1 QCCHI1U,y, O~HO­
CHO KpCHI1 XJbc6.
3a611JbC:lKCHO jc npenarse KaKO cy Kyhersnne, norouun CTapl1X Ky-
~eJII1HOBl1na, orpanxa yrJIC~HOr BJIaCTCOCKor 6paTCTBa lby6116paTl1na,
Ha3BaHI1 Yxpormnaaa xan CC jenaa IhI1XOB 6paTCTBCHI1K, yMOpCH zcehy,
nanno BO~C 113 KpOrr110HI1u,c y HCKOj xcyncxoj U,pKBI1 (K03I1n, 1212). Crora
cy fianr IhI1XOBI1 norosnta cOJII1~apHOurrenjenn BO~y y Manoj rycrpajeaa
11 HaQI1IhaJIl1 jc TCK aa CCOCKy npncnyry IIcTKoB ztaa (8. anrycr}.
0.3. Ha xpajy XX najexa, Ka~ cy CKOHOMCKC 11 rrOJII1TI1QKC rrpl1JII1KC
ztexrorparpcxa onycroumne OBO nozrpysje, sonocaaonjeaasxa TCXHOJIOrl1ja
je anax Y3HarrpC~OBaJIa, a TI1MC 11 06C3BPl1jc~I1JIa crape BO~CHC pecypce,
KOjl1 cy 3arrYlllTCHI1 11 3a60paBJbCHI1. Ceaaaneceroroznuua.aua KOjl1 cy PO-
l)CHI1 11 o~paCJII1 na CeJII1Ma rra HI1CY HI1 ry611JII1 BC3Y ca IhI1Ma Ka~ cy rrpc-
ceJII1JII1 y rpan, BCnl1HOM cJIa60 nosnajy xaztporpadiajy, a rrorOTOBO XI1~PO­
HI1Ml1jy csor xpaja. Ilpaje CTOTI1HaK rO~I1Ha peracrponan jc rrpl1JII1QaH
6poj nozra 11 IhI1XOBI1X I1MeHa (K03I1n) sa KOjC HC snajy ztanaunsa MjclllTaHI1
(imp. CUWIO y KOIhCKOM, Boocujaha y Ilcrxpajy, Llepuh y Opamjy noap-
lllKOM, Poja y60 y CJII1BHI1U,I1, Llepoeuua y MI10HI1nl1Ma arn.). Ilocnnje
oxynaunje jyrosanazmor zmjena oaor rrozrpynja, KOjC je xacanje npnnano
<Dc~cpau,l1jl1 bHX, na yztapy xpBaTCKC sojcxe MCl)y npausra cy 611JIC U,11-
crepne, xoje cy BcnHHOM MHHl1paHC. H TO je jenan on 611THI1X pasnora lllTO
HCMa nosparxa H36jcrJIor CTaHOBHHlllTBa y CBOj 3aBI1Qaj.
0.4. bC3 npereaaaja na u.jCJIOBI1TOCT H ncupnnocr, npaxasahe ce
ynaahena HJIH 3a6HJbC:lKCHa HMCHa BO~CHHX pecypca, KOjH ce xrory
yCJIOBHO rro~HjCJIHTH na npnponne H sjeurra-uce, Ma~a jc npeuaanaja no-
njena TClllKO OCTBapJbHBa jcp cy 11 npapozme BO~C HCKOM JbY~CKOM l1HTCP-
BCHU,HjOM npnnarcheae sa CKCnJIOaTau,Hjy.
1.0. IJpupOOHU pecypcu 600e
O~YBHjCK ce nacrojano zra ce MaKCI1MaJIHO l1CKOPl1CTC npnpozmu pc-
cypcn sone. Mehy Ihl1Maje najanasajnaja noaopanua Tpefinunsnua, a 11 BC-
OMa CJIa6H 113~aHu,H :lKHBC BOl~C 11 rtpnpozma yztytin.eu.a y KaMcHy, y KOjl1M
ce xpahe l1JIl1 ,ll,Y:IKe BpHjCMC 3aAP:IKaBaJIa xaunnnta, 611JIH cy ziparonjena.
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1.1. Y KMiliHOM nepaony, CTaHoBHMu,MMa IIIyMCKMX cena ys najesy
06aJIy Tpe6MIIIIhMu,e 6Mna je ztocrymra ueorpamoreaa KOnM1..J.MHa BO,IJ.e.
AJIM, rr01..J.eTKOM cynmor nepaona, a.en BO,IJ.OTOK je uecrajao y rrOHopMMa
ncnpen Illyve. Mehyraa, y lheHHM ,lJ.y6JbMM BMpOBMMa 3a,IJ.p:>KaBaJIe cy ce
3HaTHe KOJIM1..J.MHe BO,IJ.e, rrOHeKa,IJ. M ,lJ.O nosnor rsera. 360r rora cy Te CTa-
jahnue MHoro 3Ha1..J.ajHMje aa BO,IJ.OCHa6,IJ.MjeBalhe Hero 3MMCKM pMje1..J.HM
TOK. Ilpnje HeKonMKO zteuennja, rrpMnMKOM mrpaznse XM,lJ.pOeneKTPaHa,
pMje1..J.HO KOpMTO je 6eTOHMpaHO M npernopeno y CTanHM BO,IJ.OTOK, rra cy M
BMpOBM HeCTanM M 3a60paBJbeHH. Il03HaTMjM Meijy lhMMa cy 6MnM: Jlehe-
eau, Kpueau, 'beeuue M llpeuana OKO cena bM01..J.a, Llbn.eeuua M Kpyiue-
eau KO,IJ. Mapnh-Mehana, Pdooeuua nacnpan MMOHMna, Ilaniinxa M IIa-
panoca eup y CTapOM CnaHOM, Pdcoeii nytca, Ilouoe eupuh, Ileiupoe
cndu, Kpuno M Ciupaziij nacnpav 'hennha. lllyMlhau,M cy ztofipo noaaasa-
na M HM3BO,IJ.He BHpOBe y cycjeznrosr JIyry, rnje cy raxohe nanajanu CBOjy
CTOKy: Bjenuno, Ilaca«, HMeJla, Iloiiehax, Kphau, EYUlii1aK, J!j;Kaeal1 ,
CUHal1 M Ilpo.ncopiiia«.
11 6e3 yaana y oxpyxcen.e HaBe,IJ.eHMX BMpOBa, MO)l(e ce 3aKJbY1..J.MTM
zta je sehana nafipojaaax MMeHa novjepena ca cycjennnx norcamrrera,
xao IIITO cy rpahesune: IIaJlaHKa (TypCKO yrsphen,e), IIeii1poe cnaii (BO-
,lJ.eHM1..J.Ka fipana) MnH MjecTa pamse: Bjenuno MLlpeuana, 3aTMM MMKpOTO-
rrOHHMM cPMTOHMMCKor nopnjexna: Jleheeau, Kpyiueeau, Jlyxaeau, Huena,
,lJ.OK 6M sa XH,lJ.pOHMMe 300HMMCKor nopnjexna reace 6Mno YTBp,IJ.MTM na na
ce HenOCpe,IJ.HO O,IJ.HOCe aa BMpOBe MnM rrOCpe,IJ.HO: Llpn.eeuua, Ilacax, Kp-
han, EyUlii1aK. MaIhM jc 6poj MMeHa BMpOBa MOTMBMcaHMX HCKOM IhMXO-
BOM OC06MHOM: Kpueau (na OliITpOM 3aBMjyTKy pMjCKC), Iloiiehax (non
rrCnI1HOM), Ilpoocopiua« (sj cpOBaTHO MOTI1BI1CaH yranarseu Jby,IJ.M 11 CTO-
KC) I1nl1 nax npnnaaaomhy: Ilapauoca eup (no caBpCMCHOM P0,IJ.y), ttouo«
eupuh, Paooeuua. Y I1MCHI1Ma Pacoea nyxa M Ciupazaj aanase CC reo-
rpacPCKI1 TCpMMHI1 paIIIl1pCHH y WyMM, ca ,lJ.CTCpMHHaTopOM y npaov KOjH
yxasyjc ua pa1..J.BaCTOCT 3CMJbMiliHOr 06nHKa, a CnO)l(CHI1M H, ajeposarao,
Ca:>KCTI1M ,lJ.CaHTpOIlOHI1MHI1M O,IJ.pCijCIhCM y npyrosr tCiupujoe eaj Mnl1
cn.). Hejacna je H MOTMBau,Hja XH,lJ.pOHHMa Kpuno 11 Cuuau, ,lJ.OK cy Tieeu-
ue MI1TOnOiliKor nopnjexna: rro CTCpCOTI1IlHOM npenan.y, na TOM MjCCTy
je, y o-rajau.y, CK01..J.l1na y BO,IJ.y njeaojxa 1..J.l1jM cy CBaTOBH 113rl1Hynl1 y cy-
CpCTy ca ,lJ.pyrMM CBaTOBI1Ma (K03I1n, 1206).
1.2. Ha rrojC,lJ.HHI1M MjccTMMa, 06H1..J.HO rztje M3 Mopa KpC1..J.Iha1..J.KOr CTM-
jen.a uspan,a ,lJ.OnOMI1TCKO OCTpBU,C, T3B. MpKl1jcHTa, jaarsajy ce cnaoaunre
,,)I(MU,C )l(HBC BO,IJ.C", xoja 11 y CywHOM nepnony KBaCI1 KaMClhC H rnje 1..J.OBjCK
MO)KC, sa HCBOJbY, yracnrn )Kcij. MaJIO MX jc 113 KOjl1X CC Mory ,lJ.06HTH
3HaTHMjc KOJIHLIHHC BO,IJ.C. A HHjC,lJ.Ha O,IJ. THX xanasnua HC crnapa 6MJIO xa-
KaB BO,IJ.CHH TOK, H3Y3CB Y KHWHOM nepaozty, Ka,IJ. 113 lhl1X IlOTCKy 6yjMU,C.
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1.2.1. Hnax, HeKOJlI1KO TaKBI1X ,lJ,y6I1HCKI1X )Kl1l.1,a ncxopaurheno je sa
craaparse saauajaajax axysrynauaja xoje HI1Ka,lJ, He npecyiuyjy, nnp. Jbe-
K06UtiUu14a, Peea, Y6JlU, Ciuyoeuau (B. 2.1.2). 3a uexe 0,lJ, OBI1X BO,lJ,a sesa-
aa cy npenaisa ca I1CTI1M MOTI1BOM 0 IhI1XOBOM npouanacxy. Ilponaseha
Kp03 IIOBplII, CB. Casa je 6110 jaxo yMopaH 11 )Ke,lJ,aH. O):\je,lJ,HOM je HeKO 113
n.erone nparise yrnezrao KaKO 113 jeznre pyrre 113JII1jene rrraua MOKpl1X
Kpl1JIa. Ty cy HalIIJII1 nexy rrl1lIITaJII1HY, rnje cy yraCI1JII1 )Ket). Cserau je
6JIarOCJIOBI10 TO MjecTo, a CeJbaHI1 I1CKOrraJII1 xacuaje JlOKBy JbeKoBlIITl1l.1,y
(K03I1h, 1211). Y 3aqyJII1, yMjecTo cseua, KOCOBl.I,a MOKpl1X Kpl1JIa yrrre-
ztao je 3aqYJbaHlfH Persa Kypronah rra je, rro nanaaoj naponnoj eTI1MOJIO-
raja, rro lheMy JIOKBa Ha3BaHa Pe6oM.
1.2.2. O,lJ, noneayrnx ,lJ,y6I1HCKI1X )K11IJ,a 3HaTHO je 113,lJ,aUIHl1ja IlI1-
lIITaJIl1Ha Llapuua y ncronaenoj nehana y Llapeny no.n.y, na 3yrrl.l,l1Ma.
XI1,lJ,POHI1M je y Be311 ca HeCTaHKOM pajexe Cyrjecxe, ql1je ,lJ,aBHO npeca-
XJIO KOpl1TO CTaJIHO I1HTPl1nlpa MalllTY JIOKaJIHOr CTaHOBHl1lIITBa. Ilpu-ra
ce zta je HeKaKBa uapaua, rrOlIITO cy joj ce Ty YToIlI1JIa nsa CI1Ha, 3aTBOpl1-
JIa 113BOP KOCTpeTHI1M rYlheBI1Ma 11 611BOJbl1M KO)KaMa. Ce,lJ,aMHaeCT zrana
ce 3eMJba TPecJIa 11 113 noasesrn,a QyJIa ryrrsasa, ,lJ,OK HarrOKOH BO,lJ,a anje
113611JIa y KOHaBJII1Ma, y pajeun Jbyroj (K03I1h, 1249). IIOKIhI1)KeBJbeHI1
JII1K XI1,lJ,pOHI1Ma Cyiujecxa nacrao je novjepaa.ea I1MeHa xan.ona Cylie-
CKG, Kp03 KOjl1 je rrpOJIa311JIa MI1TCKa pajexa, Bjeposarno je MI1TCKOr no-
pnjexna 11 XI1,lJ,POHI1M Boocujaha, HeKaKBa BO,lJ,a y 3y6aQKOM ceJIY IIoTKpa-
jy (K03I1h, 1249), aa xojy He snajy naaaum-n MjelIITaHI1.
Y BI1JII1Hoj nehaan, y TypMeHTI1Ma, BO,lJ,a CTaJIHO xanrse y KaMeHI1-
uy y 06JII1KY uahasa, 3BaHy IIWzo. liMe je HaCTaJlO OHI1MI13al.l,I1joM anena-
. .
TI1Ba KOJI1M ce 03HaQaBa KaMeHI1 cyn sa BO,lJ,y I1JII1 yrse, I1JIH rroJI1JIO yorr-
lIITe. He O,lJ,HOCI1 JII1 ce HaBO,lJ, JIOKBe CUUJlO y cycjezmov KOIhCKOM (Ko-
311h, 1237), sa xojy MjelIITaHI1 He saajy, aa osaj XH,lJ,pOHHM?
1.2.4. IIo 060,lJ,y I,!I1BapCKOr, O,lJ,HOCHO Ilerposor norsa, KaKO ce y
najaonnje apajesre Ha311Ba, I1Ma BeJII1KI1 6poj eCTaBeJIa, xoje y Kl1lIIHOM
nepnozry H36al.l,yjy BO,lJ,y rra je 3aTI1M ryrajy. II03HaTI1je cy lfUlle614U HC-
non cena qHQeBa 11 JIyKa y HCTOHMeHOM ceJIY. Y jyroHCTOQHOM ,lJ,HjeJIy
norsa, QCTl1pl1 TaKBa nasopa-noaopa I1MaJIa cy saaxajay ynory y cHa6,lJ,H-
jesau.y CTaHOBHl1lIITBa BO,lJ,OM: OKO 11 360pa y Pacosuy 11 BYllOllU14a 11
illYJl4eiU KO,lJ, EyroBI1He. OHI1 y KHlIIHOM nepnony nsfianyjy orposrne KO-
JII1QHHe BO,lJ,e, xoje aa BpJlO KpaTKO spajeae ,lJ,110 norsa saanor MOKpO npe-
raope y jesepo ,lJ,y60KO OKO ner MeTapa. Taxo ce y XV snjexy 3BaJIO H na-
cerse (TolIIHn, 38), sjepoaarno jenno 0,lJ, ztanaum.nx cena paanjeurrcaax
no ofioziy norsa xoja ce y TO npnjeae He nOMI1I-bY. AmI, 11 y TOKy cytuuor
nepnozia, y ,lJ,y60KHM jaMaMa OBI1X 113BOpa I1Ma ,lJ,OBOJbHO BO,lJ,C, xoja CC pa-
HHjC acxopmuhasana. XI1,l~POHHM OKO KOjH CC O,lJ,HOCH na ,lJ,y60Ky oxpy-
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rny jany, HaCTaO je OHliMIOaI(l1joM XIi,ll,POHliMHOr anenarasa, a 360pa Ii
lllyueiu cy onovaronejcsor nopnjesna, ,ll,eBep6aTliB Illyueui asnenea je
na ncra naxaa xao Ii Uuzumem, na je norpeumo Ii ucroaaena XIi,ll,POHliM
y Pnjena ,lI,y6pOBaqKoj TPeTlipaTIi pOMaHli3MOM. Byuouuua je 'raxohe ne-
aeptiarnsnor nopajexna, MOTliBlicaHa nanopnua li3BJIaqeIheM nozte Kp03
HeBeJIliKIi OTBOp ncnon jezme crnjcae.
II y ,lI,pyrliM nnjenoaava onor nonpysja liMa ,lI,OCTa eCTaBeJIa, aJIIi ce
OHe 06liqHO nasaeajy liMeHliMa MjecTa na KOjliM ce HaJIa3e nna cy 6e31i-
MeHe jep nesrajy sua-raja.
1.3.0. Henocrarax )l(liBe sone oztyaajex je nanoxijcnrraa xaunm-
I..J;OM. Hajcrapnje axysrynauaje ofiopaaa cy nnaha liJIIi ztyfirsa npapoznra
ynyfirseisa y KaMeHy, xoja Mory nocnnje xmna xpahe nna ztyzce sanpzca-
Bani 113BjecHe xonaxaae ofiopana II xoja cy, ,lI,O najaosajer apenena, CJIy-
)l(liJIa sa caaonnjesaa,e BO,ll,OM, sehnaoa CTOKe II sofiaua.
1.3.1. Ilnnha yrryfirsersa ce liMeHyjy najxemhe anenarasoa xiiueuu-
ua, a OHe saanajanje ce nocefino ,lI,eTepMllHliIIIy: no nparranaocrn - 'be-
eojauxii KaMeHUlja II Jliiuoea xiiuenuua (fJIaBCKa), AJlu6ez06a xiiueuuua
(Opautje nOBpIIIKO), KUPUIfUCKii «duenuua (na KliPllI,IliCKOM nyTy, xon
Bnorpazta); no MjecTy - Kiiueuuua na Kouiny (CJIllBHllI..J;a), Kduenuua ua
,l(d6oBy KaMeHy (Saxyna), Kduenuua y Tephoj ZJla6UljU (Mpa.ahu); no
OCo611HIi - Iloeaue KaMeHUlje (Eaorpan), Pyc-!PCJ3-KaMeHUlja (y
Pyc-IPi'J3-00JlY, xon 3aqYJIe).
OnIIITll xnnponaa ce noaexan noujepa II na OKOJIHO 3eMJbllIIITe:
Kdueuuue, spraxe y Mpn.aluoaa II CJIllBHllI..J;li, Kiiueuuua, sprasa y
Opauijy nOBpIIIKoM.
1.3.2. Ha Bene KaMeHllI..J;e MeToHllMlljCKll je no <pyHKI..J;lljli npeaecen
nasaa aprmpauajennor npsenor rtpeznrera - KOpUmO, xoje ce y xpauncoj
Xll,ll,POHllMlljli nocefino zterepxnmame: llOKpU6eHO KOpUmO (xauenana
narxpaaena rpenov, CJIllBHllI..J;a Ii Jbexoaa), PyUHO KopUmo (y Pynaov
.n;OJIy KO.n; Eo6oBllIIITa), EpeCm060 KOpUmO (,ll,y)l(Ii), ,l(yzo tcopuiiio (3arpa-
,lI,lilhe), Bjeean.e KOpUUtO (y Bjeran.y fipny xon fJIaBCKe), Jben.en-xopuiuo
(apxan-ran JIllK Ha311Ba ,lI,llBJbaqll, xoje nexra y OBOM xpajy, Ysjeha II Jbe-
KOBa). flo TaKBI1M KaMeHllI..J;aMa cy, njeposarno, nasaana II JIOKaJIliTeTll na
KOjllM cy ce OHe HaJIa311JIe: l{fmii KOpUUta (nonpysje 113Mel)y Eo6oBllIIITa
II Baoanaa), llOKpU6eHO KOpUUtO (BaJIa xon fJIaBCKe), KyH060 KOpUUtO
(nYT YFnaacxoj), TOP/be U,l(O/be KOpUUtO (spraxe y CJIliBHllI..J;ll), a onpen-
fieua pnje-r y oponavy YiUflii KOpUUta (,ll,y)l(ll) CaCBI1M je Henp0311pHa.
Oaaj OnIIITl1 Xl1,l1,POHl1M ce y novjepeuora aaaxea-y jaarsa 11 6e3 zterepsm-
naropa: Kopuiuo (naum.ax y I'nascxoj), Kopuiua (fipno xon Jbexose).
Xll,ll,POHl1M Booena jiiua (,ll,y)l(ll) ynyhyje na zryfinny BeJIliKOr pe-
sepsoapa Kl1IIIHl1I..J;e y xaveny, sa xojn je Be3aHO npenan.e 0 )l(eHIi xoja je,
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H)l,ynH nohy, 3y6JbOM 3alIaJIHJIa syxa, a OH, .n;a 6H ce CliaCHO BaTPe, CKO-
4HO Y sony, rnje cy ra yjyTPY naruna ynaarsenan ocxyheaa.
1.3.3. Iloaexan ce BHllle4JIaHH XH.n;pOHHMH ynaaepfiasyjy HCIIYIIITa-
lheM onurrer 4JIaHa: llilumapa (IIJIHTKe xaxrennne y Jhy60By, 3arpa.n;Hlhy,
I'onoj fJIaBHll,H), Ileoepna (nsaje xaxrenaue cnojene yCKHM rpJIOM, fJIaB-
CKa H Barpaztaa,e). Ilpouujeu (3arpa.n;Hlhe) H Ilpeheuoeu (3a4yJIa) .raxohe
cy Ha3BaHH IIO 06JIHKy. OBa 1I0CJIe.n;lha KaMeHHll,a Ha3HBa ce H MOlJU/la, a
MjelllTaHH He naxrrc xaa ce KO.n; IhHX rajao H M04HO JIaH, aJIH HM CJIy)l(H sa
oztnararse onjehe lhHXOBHX 1I0KojHHKa.
XH.n;pOHHM Ilujaeuue ce O.n;HOCH na IIpHpO.n;HH pesepnoap BeJIHKe sa-
IIpeMHHe y crajeisy H3Mefjy lllyMCKHX cena Opaxa H Lleposua. I13 same
lIyKoTHHa y MpKHjeHTH, ztyrasxnx H no ztsaztecerax MeTapa, KHIIIHHll,a ce
CJIHjeBa y cpezmunsn 6a3eH. Jenarr on THX pyxasaua 30Be ce l.[ucmii iiuja-
euua; sarsna je 6HO nanajea.ea Jby.n;HMa sa IIHne. Hejacna je MOTHBall,Hja
XH.n;poHHMa: .n;a JIH cy 'ry )I(HBjeJIe najanaue HJIH cy ztyraxxa pyxasua 1I0.n;-
cjehana na re )I(HBOTHlhe, na IIITO ynyhyje HMe naaenenor pyxasua. Me-
rarpopa-ncor cy 1I0pHjeKJIa H HMeHa xasreuaua Ka60 (Baorpan) M Katinu
(,lJ;y)l(H).
Kaxrenane y Jhy60By ce aasanajy M XM.n;pOHHMOM 6JIMCKOr saa-rea,a
- Jloxean.uhu.
1.3.4. Ha 3ylIll,HMa ce aozta nocxopa .n;06HjaJIa H TOIIJbelheM cmrjera.
Y OKOJIHHM IIJIaHMHaMa 1I0CTOjM naure OMalhMX 1I0JIO)l(HTMjMX jaxra ca Be-
hHM OTBopHMa, xoje ce nasaaajy OIIIIITMM XM.n;pOHHMHMa cuujeocne jaMe
MJIM cuujeocuuue H neoeuuue. Y re jasre ce 3MMM ytiaunaao cuajer, a rse-
TH Ba.n;HO M lOIIHO na cynny MJIM BaTPH. Taxohe ztocxopa, zto MaCOBHe IIO-
jase paCXJIa.n;HMx ypehaja, H3 nenenuua ce Ba.n;MO nen M nohy o.n;rOHMO
yrocrarersnva y ,lJ;y6pOBHMKy, Tpetiun.y M Xepuer-Hoaoja. Ilpoziaja nena
je crapa .njeJIaTHOCT H 1I0TBpfjeHa je, rrpesra paCIIOJIO)l(MBMM noztanaua,
Ben 1712, xana ce CIIOMHlhe jenan 3y6all, KOjH ztorona nezt y,lJ;y6pOBHMK
(Xajaapxouah, 180/519). II03HaTMje TaKBe jave cy: Cuujeocuuua y IIJIa-
HMHM Jacrpetiaun, Kotiun.a M Paiiacytua KO.n; Kon.cxor, nocrsezusa Ha3Ba-
aa IIO MjelliTaHMMa PaTKoBMhMMa, 3aTMM BUOYLUKQ M Bpiin.cxa jiiua y EM-
jenoj ropn. 3aroHeTHM cy aerepaaaaropa OBa nsa XH.n;pOHHMa jep cy
H.n;eHTM4HH ca KTeTMll,HMa ztaajy ynarseanx TOIIOHMMa y 6MJIenKoj OKOJIH-
HH - Buoytua H Bpa'bCKO. HHCy JIM Bnnyuraan H Bpaa.nrraun, KOjM cy
6HJIH 1I03HaTM TIO M3HajMJbMBalhY cnare csoje H CBOjHX xoa.a y jy)l(llI1jHM
xpajeauaa, M3 THX jasra H3BJIa4MJIM nen M o.n;rOHMJIM y OKOJIHa rpancxa na-
cersa? )J,aHaWIhM 3ylIll,M, MJIM 3yII4aHH, KaKO ce y HOBMjC spnjeae rosopn,
HHIIITa 0 TOM HC 3HaJY.
1.3.5. HaCTaHaK neher 6poja MHKpOToIIoHHMa ua KpaWKOM 3CMJhH-
UJTy MOTHBHcaHje IIpHCyCTBOM BO.n;C, sa xojy MjelllTaHH 3HUjy (,,3a.n;p)l(UBU
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sony" rrOCJIHje KH:IIIe) HJIH yornnre He aaajy, [OTOBO y arapy caaxor cena
HMa HeKH Mbtcpu 00 HJIH Mbupa OOJlWW H Ilouop, ,ll,OK CTaHOBHHIJ,H jea-
nor cena aprasy na rpaHHIJ,H csor arapa uaaasajy MOl<.pU 00 (Baorpan),
sa IDHXOBe cycjene je TO Mbuajni: OOJlUHa (BoJIyjaIJ,). Jenna oujemrra 06-
panrsnsa nozrsnna 30Be ce Mouea (CJIHBHHIJ,a), a sprasa y cycjennou ce-
JIY je Moueuua (.J1eKoBa). OpOHHM Bboeuu K);I<. (,ll,y)lm) ,n;06HO je HMe rro
cycjemroj Bonenoj jaan, Bdpe cy 3aHCTa nonsonao 3eMJbHIllTe y norsy
KO,n; BOJIyjIJ,a, a llOHUI<.6Ulje IDHBe ncnozt EHXOBa rnje sona nonape.
2.0. Bjeiuiuauxe axyuynauuje
3aHeMapJbHBH npnponaa pecypcn sene, H3Y3eB Tpe6HIllIDHIJ,e H IDe-
HHX BHpOBa, ozi ,n;aBHHHa cy rrpHMOpaBaJIH CTaHOBHHillTBO na na pasne na-
lfHHe axyvynapa 060pHHe H xysa HX sa CYIllHH nepaon, Hajsuasajnuje
aKyMyJIaIJ,Hje cy 6HJIe JIOKBe, aJIH cy H nyxeaa 6HJIH on 3HaTHC KOpHCTH.
Y HOBHjC BpHjCMC, MaCOBHa mrpaznsa IJ,HCTCpHH, a y najnoanje H BO,n;OBO-
zta, rrOCTcrrCHO je 06c3Bpcl)HBaJIa crapnje aKyMyJIaIJ,Hjc, rra cy zranac npe-
nyurrene HCMHJIOCp,n;HOM syfiy BpCMCHa H safiopaaa.
2.1.0. JIOKBC cy JbCBKaCTa ynyfirseesa y nenponycnon 3CMJbHIllTY,
CTcrrCHaCTO 063H,n;aHa xpynana KaMCIDCM H ca CTcrrCHHIllTCM KOjC ce crry-
UITa no znra. 06HlfHO cy Kpy)KHOr HJIH CJIHrrCaCTor 06JIHKa, npoujepa H
npexo 10 MCTapa H sanpzcaaajy sony xpahe HJIH ,n;y)KC BpHjCMC. 3ajc,n;-
HHlfKO cy BJIaCHHillTBO jezmor HJIH BHlIIC HaCCJba H JIOIJ,HpaHC na nenopo-
3HOM TJIy, 6C3 063Hpa ua ro na JIHjC TO Y HaCCJbY HJIH BaH u.era, y y,n;OJIH-
HH HJIH aa Y3BHIllCIDY. Kao zta cy ynpaso aaa-rajnnje aKyMyJIaIJ,Hjc BHIllC
YCJIOBJbaBaJIC JIOKaIJ,Hjy HaCCJba H craja HCrOJIH 06paTHO. JC,n;HC cy 6HJIC
HaMHjcIDcHC cano sa nanoj CTOKC, a ztpyre, HaMHjcIDcHC sa xyvany rro-
rpounsy, 6HJIC cy ypeznrnje H sanrrnheae ozi OHCqHIllnaBaIDa orpanov.
2.1.1. Ilpu-ra cc na cy rpIJ,H rpannnn sehnny JIOKaBa, IllTO rosopa 0
IDHXOBOj crapocrn, a H CpC,n;IDOBjCKOBHH apxuncxa H3BOPH lfCCTO HX cno-
MHI-bY y XV BHjCKy, nasnaajyha HX HMCHOM HJIH yonurreno BO,n;OM (To-
lIIHn, 145/183). Hnax jc rpazm,a HCKHX on I-bHX ynavhena, rra lfaK H ,n;O)KH-
BJbCHa. TIo npeztan.y, EpHjCC y E060BHIllTHMa rrpaBHJIH cy b060BHIllTaHH
xana cy O,n;JIyqHJIH zta oziycrany ozt npanpesrn.ene nsrpann,e IJ,pKBC. 3a6H-
JbC)KCHOjc H HClIITO zipyraxaje npenan,e 0 )KCHH 6C3 nopozta xoja jc onny-
lfHJIa zta carpann 3a,n;y)K6HHy rra npenycrnna CCJbaHHMa zra oztafiepy IJ,P-
KBy HJIH JIOKBy (TIaJIaBCCTPa, 19). A rraxrra ce jour ,n;a jc na caMOM no-rer-
xy XX unjcxa, xana je KO,n; Cpn.axa, H3rpa,n;IhOM )KCJbC3HHlfKC npyre, 3a-
rpnana JIOKBa, nopen IDC asrpaheua HOBa - POBaIhHIJ,a. LJaK jc H npezt II
CBjCTCKH par, y Opaxy, aa MjCCTy npapozme JIOKy)KC PBCq, nsrpahena
HCTOHMCHa JIOKBa (rro crapnjev aanncy, PBCq je 6HO IJ,HCTCpHa; K03Hn,
1196). AJIH npouec sarpnasaa,a JIOKaBa no-reo jc 3HaTHO pannje, rra na
MHorc on IhHX noztcjehajy caste HMCHa.
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2.1.2. Behe BjcUITaqKC axyaynaunje KIUIIHI1I..1,C najseiuhe ce I1MCHy-
jy oHI1MI13aI..l,I1joM orrnrrnx XI1.ll:pOHI1Ma rrpaCJIOBCHCKor nopnjexna J10Kea,
y60, pOeGIU, «ao, aUUlwew, 3aTI1M IhlIXOBOM ztepaaauajou 11 .ll:eTCpMI1Ha-
I..I,l1jOM. Kana ce HaJIa311 y caMOM cerry I1JII1 xaaa OKO HaCCJha I1Ma caao jc-
ztau TaKaB 06jcKaT, oana ce OH I1MeHyjc OHI1MII3aI..l,l1joM arrCJIaTI1Ba - JIo-
tcea. CTaHOBHI1I..1,I1 ztpyrnx CCJIa oanaxanajy lbl1XOBy npanannocr oztrosa-
pajyhaa KTCTI1KOM, imp. TYJ1a'-lKG J10Kea, Bujoeautoi J10Kea, TiiJzeLUKG J10-
sea I1T.ll:. Ilpnnazmocr CC .ll:eTCpMI1HI1111e 11 ztpyrnxr CPC.ll:CTBI1Ma: OaJ1une-
eaiOuuheea J10Kea (Bonyjau), Mdnouha J10Kea (JIarrja, Ha3BaHa rro caspe-
MCHOM P0.ll:Y), Tpououh-nbrea (E060BI1111Ta, Ha3BaHa no I1CeJhCHOM P0.ll:Y,
KOjl1 je 'ry )l(I1BI10 jour nOqCTKOM XVIII anjcxa; Xajnapxounh, 178/478),
Ciuojauoea J10Kea (Kanahypheanha), AJ1UHa J10Kea (3aqyJIa), Ey6GJ1G J10-
«ea (MI10HlInl1, Ha3BaHa no canpeaenov P0.ll:Y), j.(eJ1unG J10Kea (JIOKBIII..I,C,
Ha3BaHa no caspeaenoa P0.ll:Y), Kyopoea J10Kea (Bnorpan, Ha3BaHa no na-
nyurreaosr npeaaaeny caapeueaor pona), BJ1aLUKG J10Kea (PanTI1). 03Ha-
xaaajy ce 11 npyra 06l1Jhe)l(ja: BCJIl1ql1Ha - BeJ1UKG J10Kea (Opax), spcra
3CMJhI1111Ta na KOjCM jc nsrpahena - TlUujeHG J10Kea (Saxyna), KBaJIliTeT
B0.ll:C - {[UCWG J10Kea 11 JIozaHG J10Kea (XyM, jenaa ys npyry, Pa3JIl1ql1Te
HaMjcHc).
2.1.3. 11MCHa 0611qHO Malbl1X BO.ll:CHI1X axyvynanaja qeCTO ce 1I3BO-
ne 113 OCHOBHor arrCJIaTI1Ba: JIOKGIU (fJIaBCKa, 3aqyJIa, E060BlIlllTa), JIo-
Ky:JICuHa (KpeMCHI1 ,ll;o), Jloxeuue (nl1111TaJIIIHC y 3arpa.ll:l1lbY). 11 HCKI1
MI1KpOTOnOHI1MI1, na 11 OjKOHI1M Jloxeuue, 113BC.ll:eHI1 113 IICTor onurrer XI1-
.ll:pOHIIMa, CBjC.ll:OqC 0 BjclllTaQKI1M IIJII1, MO)l(.ll:a, npaponaua aKyMyJIaI..l,II-
jaua B0.ll:C KOjC cy uexan 'ry 611JIe: OpaHI1I..1,a JIoKy:JICa (E060BI1111Ta), JIo-
KeUHa (Jby60BO), BeJ1UKG 11 MdJ1G J10KeUHa (fJIaBCKa), BeJ1UKG 11 MdJ1G J10-
«ea (Jby60BO, npraxe xoje 113a KI1111a ztyzce aanpacasajy BO.ll:Y).
2.1.4. ArrCJIaTIiBOM MylllKora porta y60 .rasohc ce 03HaQaBa sjc-
urrasxa axysrynannja none, To je nonerzije npann CI1HOHI1M XI1.ll:POHI1MY
J10Kea (JhCBKaCTo 0631I.ll:aHO ynyorserse), xao lllTO je cnyxaj y PanTIIMa,
aJII1 ce lbl1MC 0611QHO 03HaQaBa Malbe ynyfirsea,e, fiynap, nY4 II CJI. <1>pc-
KBCHTHlIjl1 je Y I1CTOQHOM zmjeny, KOjl1 Hl1jC aaxnaheu apCaJIOM iiyiu: (B.
2.2.1). HajBI1111c y6JIOBa jc na 3ym.l,I1Ma, 11 TO Y nozmoxqy Enjene rope, no
QCMy jc 11 aacrao OjKOHI1M Y6;lu/Y6J1a. To cy Gyaapn, y)l(l1 npn npxy, a
nponntpena y nay paznr 60Jhcr caxynrsaa,a nl1111TaJIIiHe. OHIIMI13al.~l1joM
onurrer XIIll:pOHI1Ma 03Ha'-IaBa ce B0.ll:CHa axysiynauuja y HaCCJby: Y68
(PanTI1, I10JhIII..I,e, Jby60BO, Bonyjau), a BaH CCJIa ce .ll:CTCPMIIHIIIlIC: P6jG
y60 (y Poja crajaaa, CJII1BHI1I..1,a). BO.ll:CHC axyaynaunjc ce oaaa-raeajy II
1I3BC.ll:CHIII..I,aMa: Ytiaaau (Mpa.nhn), Y6/1unUlw ()KCJhCBO), a liMe spra-re
Y6J1eHUlja (3a4yJIa) noztcjcha na casynrsaise KI111IHI1I..1,C.
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2.1.5. Bonene axyvynanaje ce caao lf3Y3eTHO osaasaaajy OHlfMlf3lf-
paHlfM anenarasoa KilO If seurhe n.eroanv naaenenauaxa, acounpajyha
aa 6JlaTIbaBY BO~Y. OCHOBHlf Xlf~POHlfM ce jaan.a caao y nOJlYCJlO)KeHlf-
U.lf ca 300HlfMCKHM nerepaaaaroposr - BYIJ-KCIO, H3 BYIJ-Ka.lla (Baorpan),
HCTO xao H y lfMeHy npraxe JIplJ-KaO, lf3 JIPIJ-KG,fla (E060BHIIITa). Hssene-
Hlf Xlf~POHIIMH cy: Kdnau (J'nascxa, Ilorxpaj), Kaouuua (Jbexosa, 3arpa-
~HIbe), Kanyoca (He063H~aHa JlOKBa y Ileposuy H MjecTo na nyry y
CJlHBHHU.ll rnje ce caxynrsa sozra). Heiuhe ce TIIM lf3Be~eHllu.aMa osaaaa-
sajy ofipanase nOBpIIIHHe: Kanyoca (Opauije nOBpIIIKo, Cnapoaorha), Be-
flUKU H Mdni: «anau (E060BHlllTa, Cnapozcahn), Eujeflu «dnau (,l],y)KH),
Ea6jQ KaOIJUlla II Ildenoea KaOIJUHa (Jby60BO), TjJHoeQ KaOIJUHa (Tnas-
cxa, sprana y KOjOj ce ~Y)Ke sanpacasa sozta). KaOIJUHa je H Y3BHIIIelbe y
Jby60By.
2.1.6. Hsneztenauaaa ozt rnarona puiuu H npesojnax crencna poea-
iiiu, peaiuu H peeaiuu IIMeHyje ce 3HaTaH 6poj Bo~eHHX asyvy.raunja. Ma-
zta ce OBO JIeKCHqKO rHHje3~0 O~HOCH sehunov na ynyfirsea.a xoja je nona
casta H3~y6HJIa llJIH xoja cy sjeurra-nor nanpasn.ena sa ~pyry CBpXy,
nnax ce H HeKOJlIIKO npasax JIOKaBa Ha3HBa Poeiu« (KJIIIKOBllnH, Jyunrhn,
KyTIIHa, Cnapozcahn), a jczma ~eMHHYTHBOM Poeausuua (B. 2.1.1). O~
CBHX je aajnra-rajnnja 3aqYOCKa Peea (B. 1.1.1), 3aTHM opauncn PeelJ (B.
2.1.1). Hnax ce MHoro neha 6poj IIMeHa H3 onor runjesna O~HOCH na sp-
ra-re: Poeiu« (E060BHlllTa, 3aqyJIa), Poeateuuh (Sasyna), Poeansuua (Jbe-
KOBa), Pueoiuuua, Pueuna H Puean.uue (Jby60BO) lfT~.
2.1. 7. XH~POHIIMOM uUUliUeiU II CPO~HHM ~eBep6aJIOM IIMeHyjy ce
nexe nozteue axynynaunje: JIuUliUeiU (Opax, Cpn.ax, Ysjeha) H Iluiuiue-
BUlle (nnaje JIOKBlfu.e y I'nascxoj). Ii 6e3BO~Haspraua y 3arpa~lflbY Ha3H-
na ce Iliuuiueiu.
2.1.8. OHHMH3aQHjoM jour nexux onurrax XH~poHHMa H reorpadi-
CKlfX TepMHHa HMeHOBaHe cy nojennae JlOKBe: Ciuytineuu« (Saxyna),
Ciuyoeuau (Borojesah-Ceno), Boouua Ii Jiiua (Opax).
2.1.9.0. BeJIHKll ~HO HMeHa JIOKaBa je yHIiBep6aJl1l30BaH ncnyurra-
IbeM onurrer XH~poHHMa. TIopHjeKJIO THX HMeHaje pa3JIllqHTO: <pHTOHHM-
CKO, 300HHMCKO, TorrOHHMCKO, MeToHIIMlljcKo, KBaJIll<pHKaTHBHo H orrra-
TIIBHO.
2.1.9.1. TIOlllTO ce ys JIOKBe rOTOBO ynajex HaJIa3H rro jenno HJIH sa-
me BeJIIIKIIX H crapux ztpnera, xoja cy 6HJIa xyaaua II uajeu.ena pana XJIa-
~OBIIHe, na cy nexe ozt IbHX 6HJIe H ceocxa 360pHIIITa (anp. Ilpecno y Eo-
60BHlllTHMa H Jlbrea y KpIbeBHnHMa) HJIll KyJITHa MjecTa (imp. Bpujec y
E060BIilllTHMa, rnje cy npapehasane ztahe), OHe cy qeCTO H HMeHOBaHe
rro TOM npsehy: Bpeciuuua (Jby60BO, rrOMIIIbe ce 1469: Briestica sub Gli-
ubochovo; Tournh, 24/52), Epujec (E060BIIIllTa), EyKoeu14a (Boroje-
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Blin-CeJIO), BUCOKU dYU (Tanexca), llpenoeuua li J(y6je (J1eKOBa), )!fyKO-
euua (Sarpanan,e, Knuxonaha), Jaceuuua (CJIaBOrOCHlhli, 3arpa)],lilhe),
KOmWpUK06Ulja (Pyrmn ~O), Opatuuuua (Kpesreaa ~O), Tpnoeau (Typ-
MeHTIi), Tpuoeaua (Ycxonn.e), Llepoeuua (Pynna ~O, Maouuha), Lleputi
(J1y60BO). <I:>liTOHliMCKOr nopnjexna je li Pocauall'aocauall'oocaua, sp-
JIO sennxa JIOKBa y liCTOliMeHOM )],OJIy y I'nascxoj. Bapnjarrra Poocaua je
y nesa ca rrpeztarseu na je, aesan nasao, npnnaxoxt (Iliwhelha JIOKBe, npn
)],Hy naheaa Jby)],CKa rnasa Cporoaaxca (Ilanaaecrpa, 19). II JIOKBa Pocuue
(ne)],litm) liMeHOBaHa je rro ncroj )l(liTapliQli.
2.1.9.2. Hacynpor ofinrsy xanpoauaa cPliTOHliMcKor nopnjexna,
cxpouau je cPOH)], liMeHa 300HliMCKor nocran.a: Kyuuua (senaxa JIOKBa y
Kyrnna, npecyumna nocrsezta-a nyr 1917), Iloocatijii (Sarpaznm,e). lIMe
sarpnaue JIOKBe y CJIliBHliQIi Opoeau npnje he 6liTli 300HliMCKor Hero
cPliTOHliMCKor nopnjexna, a CJIliqHO je Ii ca EpymWUljOM (Mpn.aha, 0)],
6pymw'xpywT').
2.1.9.3. Hecro je na JIOKBy novjepeao liMe JIOKaJIliTeTa aa KOMe ce
HaJIa3Ii: BlJ3HUK (Typnerrra, MjecTo xyzra ce npeaose 6aJIBaHIi), ByK06 do
(KOIhCKO), Ilona, Tiepuuuua li Cuuna (YCKOnJbe), Tlnoua (Ilorxpaj), Ilpe-
CAO (E060BliwTa), Pa6Hu (nsa y6JIa y )l{eJbeBY), Pa6Hu 00 (Pynna ~o),
Tdn.eee xotuape (~peHoBIi ~o). Mozena 6li ce y OBy cxynnny MOrJIa CBp-
crarn li Oceueuuua y Ilepoauy. 0)], ojxouaua cy aaseneua liMeHa JIOKaBa
Ibexoeunuuua (J1eKoBa, B. 1.2.1), Ilon.iaunuua (TIOJbliQe), C[U'-le6alj (Hn-
-reso), a li OCWpOXHUlja (Ilpeuaurrse) j e asaenena 0)], nexor MliKpoTorro-
HliMa, Ciupyea ana CJIliqHO. II XIi)],POHliMli )/(/luje6 (Ilpexunurse) Ii Ka-
/bOH (Panra) sjepoaarno cy noujepeau ca OKOJIHliX JIOKaJIliTeTa, aKO HliCY
MeTacPopliqKOr nopnjexna, xao Jldha (J1y60BO).
2.1.9.4. TIo nexoj OC06liHIi cy nxrenoaane JIOKBe: E/lU3He (zmnje
6JIli3HaKlilhe y TYJIliMa), Kpiiean. (Opamje aytiasxo), Cupoen.au (3aqy-
JIa), Cupoetu: (TIOJbliQe, HaBO)],HO nposaana no cstpazty HaCTaJIOM 0)], JIe-
uresa nocnaje jezmor oxpuiaja MjeIllTaHa ca Kpaaourajasra). Y xazrponn-
MliMa Ilotipyuuua (Opax) li Jbekoeuua (Knakoaahn) TeWKO je oztny-nrra
urra je npecyznmje - OC0611Ha ann )l(eJba, rra 611 ce MOrJIl1 CBpCTaTIi Ii y
crseztehy cxynany.
2.1.9.5. Jenna rpyrra CJIO)l(emlX l1MeHa JIOKaBa liMa OrrTaTl1BHY MO-
TliBaQlijy: Busypaoa (rJIaBCKa), EU3YMU/la (Tona Tnaanna) 11 Bnusypan
(KOIhCKO). lJ,a je y npaa zrsa npaujepa 1130CTaBJhCHa JlI1KBIi)],a, CBjC)],OqC
XIi)],POHl1Ml1 E/lU3YMU/la y ~y6JhCBl1nHMa KO)], Hesecaa.a 11 Enusypiu) y
Tpc6cCHHy H3Ha)], XepQer-HOBOr. 3arOHeTaH je ztpyrn IIJIaH CJIO)l(eHl1Qe y
XH)],pOHl1My EJI113ypaH: (x)pall, pall HJll1 je HanpOCTO HeKOM aHaJIOrHjoM
pao npouajea.ea y pall'!
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Y OIITanlBHY rpyrry MOrJIO 61f ce CBpCTaTIf If I1Me JIOKBe BjJluiUu14a
(Tona fJIaBI1I.~a), qlfja je If sapajaura Ytuiuuua perl1CTPOBaHa npaje CTO-
TlfHaK ronnna (Kosuh, 1149). Y eapazcnancxox xajxaacxou roaopy 3a61f-
Jbe)l(eHje rJIarOJI eyiuuuiuu, qeMy 61f y lIITOKaBCKOM onrosapano yzuiUuiUu
(HaJIa311 ce y rnarony ilpuyzuiUuiUu) ca 3HaqelbeM '06pa,n:oBaTI1 ce ql1jeM
ztofipy I1JlI1 ql1joj cpehn; )l(eJbeTI1 HeKOM noopo I1JlI1 cpehy' (CKOK III,
551). 11 MOTI1Bau.lfja xanpoaaua Jby6uZUHu14a, KOjlfM ce IfMeHyjy JlOKBe y
E060BI1lIITlfMa If na I'onoj I'naaann, MOrJla 611 6lfTI1 orrrarasaa jep y lblf-
xOBOj 6Jll1311HI1 HeMa MI1KpOTOrrOHI1Ma 113 KOjl1X 611 OH 6110 113Be,n:eH, rro-
nyr Tpe6uZUfbU14e, J]O/bUZUHU14e 11 Jbexoeuuuuue. KaKO je Ben nanoveay-
TO (B. 2.1.9.4), OBI1M XI1,n:POHI1MI1Ma 611 ce MOrJll1rrpI1KJbyqI1TIf,l706pYHU-
14a 11 JbeKOeU14a.
2.1.9.6. Ilopajexno I1MeHa JlOKaBa Bdnoa (JYlIIl1nl1), POMalJ (Mpn.a-
0.11), C06/lUHa (Opamje noapunco) 11 JIujall (E060Bl1lIITa) je TaMHO. Y3 Po-
Mall, rea. Pouua, nanase ce POHllaHU OO/lU. XI1,n:POHI1M je 113Be,n:eH HaCTaB-
KOM -au ca nenocrojamor a, xoja ce nonexan cpehe y rononauaja (anp.
Llpuau, Bujenau, Bopau, Bupau). Je,n:HO 6p,n:0 y 06Jll1)1(lbOj I'nascsoj Ha311-
sa ce Ponau 11 I1Ma I1CTI1 HaCTaBaK. I'onane 1712. 3a611Jbe)l(eH je TypCKIf
MeTepl13 Hromac nernje ys JlOKBy (Cxapnh, '44), lIITO HaBo,n:11 na novacao
na je XI1,n:POHI1M 113Be,n:eH on npanjesa XpOM, nonyr npeaaaena Pouueeuh,
AJlI1 orrer ocraje nejacna MOTI1Bau.l1ja raxsor I1MeHOBalba. Ilpaje ce osnje
jeno HeKO COQI1BO pOMa14.
JIoKBa Jlujau HaJIa31f ce ncnon I1CTOI1MeHOr 6p,n:a. Mozena je If Me y
Be311 ca rnaronassa nutuu 11 nujeeaiuu. Y I1HaQe nerroyananora aycrpnj-
CKOM KaTacTPY C no-rerxa XX sajexa MI1KpOTOrrOHI1M je 3a611Jbe)l(eH xao
Jluxah, y KOMeje cydnn«; carypno norpeman, aJlI1 cyrJlaCHI1K x, YKOJlI1KO
I1Ma OCHOBa, ynyhuaao 611 na npanjes /lUX.
Y3 C06Jll1HY nocroja 11 C06/lUH-OO, lIITO HaBo,n:11 na 3aKJbYQaK na je
TO ,n:eaHTpOrrOHI1MHIf npacsojaa npnnjea,
2.2.0. Hacynpor JlOKBaMa, 3aje,n:HIfl-IKlfM Bo,n:eHlfM axyaynauajaaa,
on crapnna cy npaan.eaa 11 Malbl1 pesepsoapa Kl1lIIHI1u.e, BenlfHoM y npa-
BaTHOM BJlaCHlflIITBY. To cy oraopena yztytirsea,a, npnrpaheaa ya KaKaB
npounjen I1JlIf noroznry crnjeny, IfJlI1 xpyzcne jaae, acxorraae y 3eMJbl1 If
o631f,n:aHe. Haaasajy ce 0611QHO anenarnaon pouancxor nopujexna uylJ
IfJlI1 TypU.113MOM 6yHap, a ,n:06PlfM ,n:lfjeJlOM ce 03HaQeHe peannje nonyzia-
pajy ca 3Ha4elbeM xanpoaava y60 (B. 2.1.4).
Apean nyseaa nanasa ce y jy)l(HOM nnjeny TIoBpnIH If IIIYMe, rj. ya
)J{yrry nyfipoaa-ncy, Hena MHoro IfMeHOBaHlfX TaKBI1X sonenax oojexara
11 u.nxcaa I1MeHa ce 06lf4HO nocefino nerepamnnuy: rro MjecTy - IIYlJ na
Ilounahy (EaOHI1He), JIYll y Knauuuu (E060Bl1lIITa), JIYlJ y Ilpazouupy If
JIYll Y Bozuui-oony If IIYll y P6allKoM OO/lY (Cnapozcaha); rro BeJllf4lfHIf -
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Be/lUKU ilyl.J If Manu ilyl.J (Tona Tnaaaua); rro BJIaCHlfIIITBY - Macndhee
ilyl.J (Eo6oBlfIIITa, rro rr03HaTOM xaauaja Macnahy). Hsyaerno cy 6e3 ne-
repuanaropa 03HatIeHe aaasajaaje axyvynauaje y nacersaaa: JIYl.J, MaIDa
0631f..a;aHa JIOKBa y ,l),OlbeM Eo6oBlfIIITy, xao If IfCTOlfMeHa JIOKBa y Kpajxo-
BlfnlfMa.
2.2.2. Arrenarns 6yHap, -recr nasaa sa MaIDe jane, aehanoa ncxona-
He y 3eMJbIf, pajerxo ce OHIfMIf3lfpa: EyHap (OMaIDa JIOKBa y TYJIlfMa) If
Bynap yMptuuhuua (axyvynaunja npnrpahena npn crnjean y KYTIfHIf).
2.3.0. JOIII on cpeznser nnjexa ztarnpa aarpaznsa noxpaseaax axy-
MyJIau.lfja xaunraue na 'lKeJbeHOM MjecTy 11 'lKeJbeHe nena-nme. To cy U.1f-
crepae xnaztapcxor 06JIlfKa, sanperamre no CTO If snure Ky6Hlfx MeTapa,
sanane ..a;OHe..a;aBHO y MaJITep ozt rnnne, xpesa If CJIaMe If sacsoheae 're-
canasr KaMeIDeM. 3Ha ce zta je rocnoztap onor nonpysja na npenasy 1f3
XIV Y XV aajex KHe3 IIaBJIe Paneaoanh 1f3 ,ll,y6poBHlfKa ztofiaarsao Maj-
crope sa narpamsy 'rana napoxnro uajea.enax uncrepnn aa CBO..a; rro
rptIKOM nasnay (Jape-rex II, 114). Hexe ozt TlfX crapux U.lfCTePHIf ouyaa-
He cy no ztanauuser ztaua If jonr CJIy'IKe CBOjOj CBpCIf. I'paheae cy 06lftIHO
ys xapaaancxe nyreae, xao IIITOje KUPUlIUCKU ilym, xojn je sozrao on ,ll,y-
6pOBHlfKa na ,ll,plfHy If narse y Cpfiajy ("Ha CBaKIf car ozia rro jeznra
rycrpajeaa"), xao If na IfMaIDlfMa nojenmmx <lley..a;aJIau.a. Y nonaje npaje-
Me, npen xpaj XIX snjexa, novena je MacoBHlfja nsrpana,a TaKBlfX axyny-
naunja KifIIIHlfue , a y XX nnjexy, npavjenov 6eTOHa, ovoryheao je zta
CBaKO ..a;OManlfHCTBO IfMa jenan IfJIIf name TaKBlfX ofijexara. To je ofies-
npehasano ..a;OTa..a;aIIIIDe noaeue pecypce, rra cy OHIf BenIfHoM nanyurraaa
If satiopaan.ana.
2.3.1. Ilacrepne ce y jyroncro-taoj Xepueroanna oaaasasajy ClfHO-
HIfMlfMa poxrancxor nopnjexna eyciupujeua If l.Jamplba. Crapnjn je anena-
TlfB zyciupujena, xojn ce OHlfMlf3lfpa na najenoxr acrnrraaanov nozrpy-tjy,
1f3Y3eB aajsanazmajer zmjena Illyue, aJIIf ra y nosaje spajesre ca cjenepo-
sanana noracxyje ClfHOHlfM uaiupn.«. (AyTOpIf xojn He nornsy ca oaor
nonpysja rOTOBO pe..a;OBHO norpeumo 6lfJbe'IKe XIf..a;POHlfM 6e3 naspurene
MeTaTe3e - eyciuujepua.i
2.3.2. Crape If yonurre jasne uacrepae IfMajy yCTaJDeHa IfMeHa. 0
nacranxy If novanaunja TaKBlfX uncrepaa naaajehevo nsa npezraa,a.
Y Cnaaaaua, If ztaaac ononnjesa syfiy speaena Pojii eyciupujeua
IfJIIf Pojoeaua, xoja "..a;P'IK1f nozry KO 6ou.a" naxo je nsrpaheaa npnje
300-400 rozmna. Pojo, nocersenax C Mexe Tpync KO..a; EI1JIene, 113rp a..a;If0
je uncrepay aacnpasr crape ceocxe upxae If HlfKOM anjc ztao nozte 113 IDe.
Jezran MjeIIITaHlfH, peaorrrupan TI1Me, onorauno My ce Y rycrpnjeny, a
BJIaCHlfK My ce OCBeTlfO y6HCTBOM. He MoraBIIIIf BI1IIIe 'lKIfBjeTIf Mel)y
CJII1BHl1tIaHI1Ma, Pojo je npecenno y ..a;aHailiIDe Poja craje, rnje cy 11 caup-
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JlH a.eroaa rrOTOMIJ.H (Ilanasccrpa, 17). Tyuaseha H3 HeaKIJ.eHTOBaHor sa-
naca osaj nerepsraaarop, KOjH ce jaarsa H y JOIII HeKOJlHKO CJlHBHHqKHX
MHKpoTorroHHMa, rr03HaTH eTHMOJlOrje y lheMy BH,n;HO OCTaTaK esportcxor
cyncrpara (CKOK, III, 156).
Miihuua zycmpujeHa, JlOKanHTeT ca IJ.HCTepHOM na HBaHHIJ.H ys ca-
My rpaHHIJ.Y npena )l{yrrH, Ha3BaHa je rro TPrOBIJ.Y C [JlaCHHIJ.a, KOjH je,
O,n;MapajynH ce na TOM MjecTy, 3a60paBHO HOBqaHHK. CjeTHBIIIH ce, cy-
rpanaa ce BpaTHO H HaIIIaO CBOj HOBaIJ.. H3 3aXBanHOCTH, nanpasao je IJ.H-
crepay, qHje ce HMe rrpOIIIHpHJlO H na OKOJlHHY (Ilanasecrpa, 19).
2.3.3. HMeHa IJ.HCTepHH cy nacrana 6HJlO ,n;eTepMHHaIJ.HjoM anena-
THBHHX XH,n;poHHMa HJlH ztepaaauajou rro HeKOM ceMaHTHqKOM 06H-
rsezqy. [OTOBO y CBaKOM ceny HMa nouexa rycrpnjeaa oanascna rro Mje-
CTy: 2oplbii-iJolba, rro BeJlHqHHH: 6elluKii-Mallii, rro crapocrn: Cmapa-Ho-
ea, ys IIIKOJle - uaconcxii. JIoKaIJ.Hja ce H npenasnuje ,n;eTepMHHHIIIe: Ty-
ciupujena y Hecua-oony (Opamje nospunco; "CBa je npannxa, TYPIJ.H cy
je npaaann."), Tyciupujeua 3ii Ilpujenoi« (E060BHIIITa, ya KHpHI,IHCKH
nyr) , Tyciupujena y Ilpauu (na nyry y 3yrrIJ.e), Cfiimplba y 'bypun-oony
(Sanyrra), Cfiimplba ua Ilnanuxy (Cpa.ax) H CJl.
OBaKBa BHIIIeqJlaHa HMeHa qeCTO ce ymmepfiasyjy asjenaasanajyha
ce ca onrosapajyhaa MHKpOTorrOHHMHMa: Au ([pa6), Auuua (E060BH-
IIITa), Apeu (Taneaca), Bdiuua H I!IlOlJe (Kyrima), 3aTHM Ocojuuua (non
JIeMoBHM ocojexr, ,1].peHoBH ,1].0), I!ocmaje (non crajaxa, Ysjeha). HMeHa
HeKHX IJ.HCTepHH noxaayjy na cy OHe npaarsene y npnpoznnoa y,n;y6JbeIhH-
Ma, sarsna pann 60Jber ynmrrxa: Poeiu« (Jby60BO), JIY:>ICuua H Kdnau
(Sarpannn,e).
2.3.4. Hajseha 6poj HMeHa IJ.HCTepHH MOTHBHcaH je IhHXOBOM npa-
nannoiuhy, Ilopezt Ben onacaanx (B. 2.3.2), TO cy: JIeMo6a eyciupujeua
(,1].peHoBH ,1].0), Tyciupujena KOKoJba (Baorpan, Ha3BaHa rro caapesreaoa
pony), Mujajnoeuua (Tanezca), Mujiijnoea lJiimplba (Sanana), Pdooeaua H
Cdnxoea eyciupujena (Tnancxa), CfYlJKo6a eyciupujeua (TYJlH), Beeauytua
(Opax, 3a6HJbe)KeHa H xao Bexuauytua; K03Hn, 1196), Anujaeuha 2Y-
ciupujena (EHXOBH), Kaypa (rj, xaypcxa, TypMeHTH), Tuuuyiua (KOIhCKO,
Ha3BaHa rro caspeveacx Tpe6HlhCKoM MyCJlHMaHCKOM pony) H CJl.
Y BOJlyjIJ.Y, na O,n;MOpHIIITy non BeJlHKHM xpaCTOBHMa ya KHpHI.m-
CKH nyr, HaJla3H ce IJ.HCTepHa Jleoeuau, Ha3BaHa, rro npenaisy, rro Jlenen-
qHny, TprOBIJ.Y H3 [aIJ.Ka, KOjH jy je npasao. A MOrJlO 6H 6HTH H 06paTHo,
rj. na je npso rycrpnjena Ha3BaHa onurrasr XH,n;pOHHMOM, rra rro isoj onzta
raj xpaxrap. Y HCTOM ceny, ys HCTH nyr, HaJla3H ce raxohe crapa IJ.HCTep-
na 'Iayiueeuua, Ha3BaHa njepoaarno rro nereanapao» Haymy KyCTypHIJ.H,
KOjH je )KHBHO y OBOM ceny y XVII sujexy. H rpeha crapa IJ.HCTepHa y
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BOJIyjlJ,y je Kapaua, qHje je HMe sjeposarno raxohe ,n;eaHTpOIIOHHMHOr
IIopHjeKJIa.
HOBe IJ,HCTepHe oaaauaaajy ce HMeHOM H IIpe3HMeHoM HJIH Ha,n;HM-
KOM cananuser BJIaCHHKa H nesrajy YCTaJbeHa HMeHa.
2.3.5. 11 xan ce IJ,HCTepHe sapyme, IIOHeKa,n; ocraje IbHXOB .rpar y
MHKpOTOIIoHHMHMa: Fyciupujenuna (EaoHHHe), Fyciupujenoea enaeuua
(Eo6oBHIIITa).
3. Sato»YlJfle naiioueue
3.0. OIIHcaHa XH,n;poHHMHja y jezmoxr H3pa3HTO KpaIIIKOM nonpysjy
y jyroacroaaoj XeplJ,erOBHHH sjepao o,n;CJIHKaBa pa3HOBpCHOCT Bo,n;eHHX
pecypca, qHje je 06HJbe y 06pHyTOj cpasajepa ca KOJIHqHHOM sene xojy
My je npapona IIO,n;apHJIa y JbeTHOM' nepaozty. A KapaKTepHCTHqHO je H
IIOTIIyHO O,n;CyCTBO oHHMH3alJ,Hje KJbyqHHX OIIIIITHX XH,n;poHHMa, xao IIITO
cy pajexa, IIOTOK, H3BOP, jesepo, IIITO je OIIeT onpas xanporpadicxor CTa-
a.a y TOj pernja. 11MeHa nozra H Bo,n;eHHX ofijexara csjeao-re 0 rpqeBHTOM
MHJIeHHjyMcKoM nacrojarsy CTaHOBHHIIITBa zia ce O,n;p)l(H y excrpexmo
6e3Bo,n;HoM xpajy,
3.1. Mana ce npa-ra zta cy nojeznme aonocnarinjeaasxe ofijexre rpa-
,n;HJIH napona KOjH cy npnje ztocerseu.a HaIIIHX npeztasa HaCeJbaBaJIH OBe
xpajene, TeIIIKO 6H TO 6HJIO IIOTBp,n;HTH na OCHOBy ofipahene XH,n;pOHHMH-
je. OIIIIITH Ha3HBH IIpHpO,n;HHX pecypca H BjeIIITaqKHX BO,n;OOIICKp6HHX
ofijexara rOTOBO y IJ,HjeJIOCTH cy IIpaCJIOBeHCKor IIopHjeKJIa: 6Up, U()fl0P,
OKO, eooen« jdua, cuujeocua jiiua, KaMeflulfa, KOpUmO, MOlJ6a, UUUlmem,
uouuxea, 6apa, /lOK6a, y6ao, poeiue, pueuua, xao, ciuyoenau; /lY:JfCUlLa H
CJI. Hexe BjeIIITaqKe axyxrynanaje KHIIIHHlJ,e CBOjHM OIIIIITHM Ha3HBHMa
cajezro-re 0 IJ,HBHJIH3aIJ,HjcKHM sesana ca npyraa eTHHqKHM cKyIIHHaMa,
on KOjHX cy, ca HaqHHOM rpamse, IIpey3eTH H Ha3HBH Bo,n;eHHX ofijexara:
pOMaHH3MH uylJ, eyciupujeua H lJampfba, H TYPlJ,H3aM 6Yflap. ,l.(OK cy XH-
,n;pOHHMH IIpaCJIOBeHCKor IIopHjeKJIa ztepnaauajcxa BeOMa IIpO,n;yKTHBHH
(HIIp. «ao, xanau, xaouuna, Ka/lY:JfCa) , ,n;OTJIe cy ryhaue y TOM IIOrJIe,n;y
orpaaa-reae eBeHTyaJIHO cavo na ,n;eMHHylJ,Hjy HJIH ayracaranajy. 11 y
OHHMH3alJ,HjH nocyhenaua HMa BeJIHKHX orpana-ren,a: pOMaHH3aM zy-
ciupujena je MHoro IIpO,n;yKTHBHHjH nero CHHOHHM HCTor IIopHjeKJIa ua-
mpfba, qHjH je apean orpaunnen, xao H apean 6JIHCK03HaqHOr XH,n;pOHHMa
iiy«. TYPlJ,H3aM tiynap ce BeOMa pajerxo OHI1MH3Hpa.
3.2. 11 Y HMeHOBalbY IIoje,n;I1HHX nozta, ,n;oMana 113BOpHa rpaha je y
OrpOMHOj BenHHH. Ilopezt 113BjecHHx XH,n;poHHMa raxnror nopajexna (HIIp.
Cotunuta, Bduoa, Mouujos, pnjerxo ce cperue HeKH pOMaHH3aM (HIIp. Ka-
fbON) HJIH rpeuasaa (HIIp. CUUJLa), ,n;OKje TYPlJ,H3aMa 3HaTHO BHIIIe, napo-
qHTO ,n;eaHTPoIIoHHMHHX. Y TOKy BHIIIeBjeKoBHe TypCKC BJIa,n;aBHHC <l>cy-
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,lJ,aJIHH rocnonapa cy 6HJIH rOTOBO HCKJbyqHBO MycmIMaHI1, ITa ce IbHMa
qeCTO ITPI1ITI1cyje BJIaCHHIIITBO CTapI1X ll,HCTepHI1, ,lJ,OK cy cauo no jenna
JIOKBa H xaxeaana HMeHOBaHe MyCJII1MaHCKHM ,lJ,eTepMI1HaTOpI1Ma. XpH-
IIInaHCKI1 rparosa y HMeHI1Ma ll,HCTepHI1 O,lJ,HOCe ce yrJIaBHOM na I1MynHe
xpaaape, opramrsarope xapaaancxor caofipahaja, xoje napozt Ha3I1Ba rp-
roauaaa a KojI1Ma cy, ys KHpI1l,m.jCKe ITyTeBe, 6I1JIe HeOITXO,lJ,He ,lJ,OBOJbHe
KOJII1qI1He BO,lJ,e. I13BjecTaH 6poj rypunaasra noujepen je ca OKOJIHI1X JIO-
KaJIHTeTa na BO,lJ,eHe 06jeKTe (HITp. uncrepne AH, AHUHa, Apeu, Bdiuua,
llivlaHKa).
Beoxa ce pajerxo XH,lJ,pOHHMH O,lJ,HOCe na eTHHqKY npHITa,lJ,HOCT:
Bniiuixii notcea H Kaypa.
3.3. I13BjecTaH y,lJ,HO y XH,lJ,pOHHMHjH HMa H MHTOJIOrHja, jep je CTa-
HOBHHIIITBO 6HJIO oncjennyro MHcTepHjoM BO,lJ,a, yKOJIHKO OCKy,lJ,HHjHX,
yTOJIHKO nparonjennjax.
Youasa ce H 3aHHMJbHB MO,lJ,eJI HOMHHall,Hje BjeIIITaqKHX axynyna-
uaja KHIIIHHll,e ITOMony a,lJ,Bep6I1jaJIHO-a)ljeKTHBHHX CJIO)KeHHll,a ca ITpBHM
qJIaHOM 6.flU3Y tBusypuaa, EU3YMU.fla, Bnusypau), IT03HaT H y cycjeztaau .
KpaJeBHMa.
I1MeHa 3HaqajHHjI1X BO,lJ,eHHX axyxrynauaja 06HqHO ce npenoce H na
OKOJIHO 3eMJbHIIITe, aJIH nnje pnjenax HH 06pHyT cMjep, HapOqHTO xana
cy y nHTaIbY 6e3HaqajHHjH BO,lJ,eHH pecypcn.
ll,HTHP ARH H3BOPH
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